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Roman Plamenice in solze v kontekstu postmodernizma 
Plamenice in solze so metafikcijsko delo in spadajo v književnost postmodernizma. 
Duhovnozgodovinsko ozadje te dobe zaznamujeta tudi razvoj informacijske družbe in 
avtonomizacija umetnosti, kar je vplivalo na značilnosti postmodernistične književnosti. 
Glavna značilnost književnosti postmodernizma je postmodernistična metafikcija, pod katero 
lahko uvrstimo tudi preplet visoke in nizke literature ter postmodernistično medbesedilnost, 
ki bralcu preprečuje identifikacijo z besedilom in zabrisuje meje med stvarnostjo in fikcijo. 
Vse te značilnosti lahko prepoznamo tudi v Blatnikovem romanu, v katerem se prepletajo 
različni žanri in je poln samorefleksivnih komentarjev in citatov, s katerimi se avtor na 
parodičen način navezuje na slovensko in svetovno literaturo. S tem romanom se je Blatnik 
približal tudi ameriški metafikciji, za katero je značilno tudi navezovanje na druge medije. 
Plamenice in solze se tako medbesedilno navezujejo na film Andreja Tarkovskega Stalker, ki 
pa je tudi sam posnet po romanu Arkadija in Borisa Strugacki z naslovom Piknik na robu 
ceste. 
Ključne besede: postmodernizem, metafikcija, medbesedilnost, Plamenice in solze, Stalker 
 
Abstract 
Novel Torches and tears in the context of postmodernism 
Torches and tears is a metafictional novel belonging to the literature of postmodernism. The 
social and historical background of this era was marked by development of technological 
society and the automation of art. Both of these processes also influenced the features of 
postmodern literature such as metafiction, which encompasses the interlacement of the 
classical and popular literature and postmodern intertextuality. The latter prevents the reader 
from identifying with the text and blurs the lines between what is fictional and what is real. 
All these characteristics can also be found in Blatnik's novel, which is permeated by the 
interlacement of various genres, self-reflective comments and quotations, which parodically 
connect to the Slovenian and world literature. With this novel, Blatnik came close to the so-
called American metafiction, which does not only make intertextual references within the 
literary world but it streches beyond it and incorporates other media as well. Torches and 
tears is, consequently, related to Andrej Tarkovsky's Stalker, a film based on Arkady and 
Boris Strugacky's novel titled The Roadside Picnic. 
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1. UVOD  
 
Blatnikov roman Plamenice in solze je metafikcijsko delo in spada v književnost 
postmodernizma. Duhovnozgodovinsko ozadje te dobe zaznamujejo spremembe na 
umetnostnem in družbenem področju. Zanjo je značilen množičen razvoj tehnologije in z njo 
razvoj medijev. Družba postane informacijska družba, v njej pa umetnost in informacija 
postaneta tržno blago in se prilagajata tržišču. Umetnost se avtonomizira, obrne od 
izkustvenosti in ponuja literaturo kot nadomestek življenja. Najpomembnejša značilnost 
postmodernističnih besedil je postmodernistična metafikcija, kamor lahko uvrstimo tudi 
spajanje visoke in nizke literature ter postmodernistično medbesedilnost. Vse te značilnosti 
so sicer obstajale že v prejšnjih literarnih smereh, vendar imajo v postmodernizmu posebno 
vlogo – pisci te postopke uporabljajo za to, da bi bralca opozorili, da je vse, kar berejo, zgolj 
jezikovne narave, ter s tem zabrisali meje med stvarnostjo in fikcijo. Resnica v 
postmodernističnih delih je torej relativizirana, avtorji pa se nalašč zapletajo v paradokse ter 
bralca ves čas opozarjajo na izmišljenost svojega dela. 
 
Na Slovenskem se je postmodernizem najbolj izrazito začel razvijati v 80. letih, predvsem 
pod vplivom Borgesa in ameriške metafikcije. Eden izmed osrednjih predstavnikov 
slovenskega postmodernizma je Andrej Blatnik, njegov roman Plamenice in solze pa je poln 
potmodernističnih prijemov. V njem lahko naletimo na vse glavne značilnosti 
postmodernistične metafikcije. Plamenice in solze so žanrsko težko določljive. So 
kombinacija šolskega učbenika in hkrati znanstvene razprave, vsebujejo pa številne žanrske 
vložke – od intervjuja, zapisnika, časopisnega poročila itn. Preplet žanrov in slogov pisanja 
deluje izrazito ironično, avtor pa s tem ustvarja distanco do pripovedi. Podobno vlogo imajo 
v romanu samorefleksivni komentarji, s katerimi v tekst vstopa avtor, in citati, ki jih lahko v 
romanu naštejemo več kot sto. Blatnik se v romanu tipično postmodernistično parodično 
navezuje tako na slovensko kot tudi svetovno književnost. Parodira slovenskega 
hrepenenjskega junaka ter se medbesedilno navezuje na kratko prozo Borgesa, na roman 
Kafke in druge avtorje. Blatnik se je s svojim romanom najbolj približal tudi ameriški 
metafikciji, za katero je značilno navezovanje na druge medije, kot sta film in televizija. 
Plamenice in solze se tako medbesedilno navezujejo na film Stalker Andreja Tarkovskega, ki 
pa je posnet po romanu Arkadija in Borisa Strugackega Piknik na robu ceste. Glavni motiv, 
ki ga Blatnik prevzame v svojem romanu in ga na ironičen način predela, je motiv Zlate 
krogle, ki ljudem izpolnjuje najgloblje želje. 
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V teoretičnem delu svoje diplomske naloge bom najprej predstavila duhovnozgodovinsko 
podlago postmodernizma, saj menim, da s poznavanjem te lažje razumemo specifike 
postmodernistične književnosti. Nato bom predstavila njene konkretne značilnosti, zatem pa 
bom še na kratko orisala razvoj in naštela nekaj glavnih predstavnikov postmodernizma na 
Slovenskem, med katere spada tudi Andrej Blatnik z delom Plamenice in solze. Ta roman 
bom v kontekstu postmodernizma obravnavala v drugem delu diplomske naloge. 
 
Menim, da so Plamenice in solze tipičen postmodernističen roman, kar bom poskušala 
dokazati s svojo analizo, v kateri se bom osredotočila na iskanje prvin postmodernistične 
metafikcije v romanu. V njem bom poiskala primere prepletanja različnih žanrov in slogov 
pisanja, metafikcijskih komentarjev, postmodernističnih citatov ter poskušala pojasniti 
njihove postmodernistične specifike. Še posebej zanimiva se mi je zdela medbesedilna 
navezava romana na film Stalker Andreja Tarkovskega in na roman Arkadija in Borisa 
Strugackega Piknik na robu ceste, po katerem je film posnet, zato bom na koncu nekoliko 
podrobneje analizirala medbesedilne navezave nanju. 
 
2. DUHOVNOZGODOVINSKA PODLAGA POSTMODERNIZMA 
 
Da bi razumeli pojav in značilnosti postmodernistične književnosti, bom najprej na kratko 
predstavila duhovnozgodovinsko ozadje postmodernizma. Postmodernizem je literarna smer, 
ki je po Janku Kosu nastala po drugi svetovni vojni. Kos začetek postmodernizma postavlja 
okoli leta 1960, zanj pa trdi, da gre za zadnjo veliko literarno smer evropskega, ameriškega in 
svetovnega literarnega razvoja. 
 
Francoski teoretik François Lyotard je pisal o postmodernem stanju, za katerega so bistvene 
spremembe na dveh področjih: umetnostnem in družbenem. Tako so za književnost 
postmodernizma pomembne spremembe na družbenem področju predvsem v 60. in 70. letih 
prejšnjega stoletja. To obdobje zaznamujeta množični razvoj tehnologije, ki postane dostopna 
širšim množicam, in s tem razvoj medijev. Družba postane informacijska družba, kjer je 
možnosti za posredovanje sporočil vedno več. Nastajajo številne radijske in televizijske 
postaje, uveljavljajo se kabelski programi, namenjeni ciljnemu občinstvu (MTV, CNN, 
programi s športnimi prenosi, filmi itn.). Tudi umetnost in informacija postaneta del serijske 
proizvodnje in se prilagajata tržišču – postaneta »tržno blago, dostopno najširši javnosti« 
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(Blatnik, Labirinti 51). V takšni družbi pride do mešanja elitne in množične kulture, pisatelji 
pa si prizadevajo za ukinitev književnosti, ki pripoveduje »velike zgodbe«. 
 
Kot eno temeljnih potez postmodenizma Blatnik navaja »avtonomizacijo umetnosti ter njen 
obrat od življenja« (Blatnik, Labirinti 23). Umetnost v času postmodernizma se obrne od 
izkustvenosti in kot nadomestek življenja ponuja literaturo, ki govori o njem. Blatnik ta pojav 
pojasnjuje z dogajanjem na ameriških univerzah v 60. in 70. letih, ko se je razvila posebna 
smer znotraj postmodernizma, imenovana ameriška metafikcija, in znotraj katerih je nastal 
velik del ameriških metafikcijskih del. Na univerzah, kjer so vzgajali bodoče pisatelje, katerih 
vednost v ameriški družbi 60. let je zamejeval televizijski zaslon, so pred izkustvo resničnega 
življenja postavljali branje in pisanje, bodoče pisatelje pa seznanjali z modernistično 
evropsko literaturo. Ameriški metafikcionsti so se znašli ujete med »labirinte iz papirja«, kar 
pojasnjuje Blatnik v svoji istoimenski študiji, saj za svojo dejavnost niso več potrebovali 
resničnega življenja, temveč so se s svojim pisanjem nanašali na ostala dela ter na – pisanje 
samo. Iz tega izvira ena od osrednjih lastnosti postmodernistične književnosti – 
intertekstualnost. 
 
Raziskovalci se v svojih razpravah o postmodernizmu opirajo na številne druge vede, ki so 
vplivale na postmodernistične pisce. To so filozofija, sociologija, zgodovinopisje, lingvistika 
in tudi naravoslovne vede. Kot glavna določila duhovnozgodovinske podlage 
postmodernizma Virk navaja »legitimizacijo paradoksa, relativizacijo resnice in ontološko 
desubstancializacijo« (Virk, Strah 35). Do sklepa, da je paradoks možen kot veljaven 
rezultat, so prišli že kvantni fiziki – pri Bohrovi teoriji komplementarnosti gre na primer za 
združitev sicer dveh nezdružljivih členov. Waughova se je prav tako s svojo teorijo 
metafikcije naslonila na fizika Heisenberga, ki je trdil, da teoretično ne moremo priti do 
objektivne resničnosti, saj že s samim merjenjem vplivamo na merjeno – potemtakem je 
resnica relativizirana in nam nedostopna. Sociologa Berger in Luckmann sta trdila, da je 
resničnost proizvod tega, kar Lyotard imenuje »jezikovne igre«. Filozof Wittgenstein je trdil, 
da je naše spoznanje le del teh jezikovnih iger. »Svet ni nekaj realnega, kar obstaja zunaj 
jezikovnih iger. Svet nam je dan šele z jezikom in v jeziku« (Virk, Strah 29). 
 
Vse to je vplivalo na dojemanje in kostruiranje resničnosti v postmodernističnih in 
metafikcijskih besedilih. Takšna literatura namreč ne prikazuje resničnosti, temveč nas vedno 
znova opozarja, da je to, kar beremo, jezikovne narave in zgolj iluzija. Književnost je 
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reducirana na izpostavljanje jezika, kar pa je osrednja značilnost postmodernistične 
metafikcije. 
 
3. POSTMODERNISTIČNA METAFIKCIJA 
 
Najpomembnejša značilnost postmodernističnih besedil je torej metafikcija. Metafikcija 
pomeni pripoved o pripovedi oziroma metapripoved, ki osvešča svoje lastne postopke, in 
sama po sebi ni domena postmodernizma. Treba je posebej opredeliti postmodernistično 
metafikcijo, pod katero pa lahko uvrstimo tudi drugi dve bistveni lastnosti književnosti 
postmodernizma – spajanje visoke in nizke literature ter medbesedilnost oziroma 
intertekstualnost. Medtem ko Janko Kos ti dve lastnosti loči od metafikcije, ju Tomo Virk in 
Andrej Blatnik, katerih stališče bom prevzela tudi v svoji diplomi, glede na njuno vlogo v 
postmodernističnih besedilih uvrščata pod postmodernistično metafikcijo. Virk kot argument 
za to navede, da vse te lastnosti izhajajo iz podobne duhovnozgodovinske podlage, ki v 
središče postavlja jezik, druži pa jih namen preprečiti bralčevo identifikacijo z besedilom ter 
postaviti pod vprašaj literarno in zunajliterarno resničnost. To vlogo imata v 
postmodernističnih besedilih tako kot metafikcija tudi intertekstualnost ter spajanje visoke in 
nizke literature. Vse te značilnosti lahko zasledimo tudi v drugih literarnih smereh, zato je 
treba pojasniti njihovo posebno vlogo, ki jo imajo v postmodernizmu. 
 
Kos in Virk postmodernizem postavita nasproti realizmu in modernizmu, kjer se prav tako 
pojavljajo vse navedene značilnosti, vendar imajo v teh smereh drugačno vlogo. Tako Kos 
kot tudi Virk kot bistveno razločevalno lastnost izpostavita način prikazovanja resničnosti in 
odnos do te v besedilih. Realizem prikazuje objektivno zunanjo stvarnost, v katero je 
postavljen človek, modernisti pa so zavračali podrejenost subjekta objektivnemu svetu in 
prikazovali svet, viden skozi avtorjevo empirično eksistenco in zavest postavili kot edini vir 
resničnosti. Tukaj se postmodernizem loči od ostalih dveh smeri, saj ne pozna razločevanja 
med resničnim in neresničnim. Postmodernistična besedila ustvarjajo videz negotovosti, 
dvoumnosti, navideznosti – resnica je relativizirana in nam nedostopna. Metafikcijski prijemi 
v realizmu in modernizmu služijo za utrjevanje verodostojnosti napisanega, vloga istih 
postopkov v postmodernizmu pa je ravno obratna. Postmodernizem tako uporablja postopke, 
ki so jih uporabljali že v ostalih literarnih smereh, vendar za to, da bi to stvarnost prikazal kot 
navidezno in obstoječo le v literaturi. Gre za opustitev metafizične podlage (t. i. metafizični 
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nihilizem) in tako se prijemi, ki so nekoč veljali za določila resničnosti, spremenijo v 
simuliranje in imitacijo. 
 
Prav tako kot metafikcija je tudi medbesedilnost obstajala že v drugih literarnih smereh, zato 
je potrebno posebej opredeliti postmodernistično medbesedilnost, ki jo torej štejemo pod 
postmodernistično metafikcijo. Zanjo je značilno, da je »metafikcijska na postmodernistični 
način« (Virk, Strah 69) – nosi značilnosti postmodernistične metafikcije. V  
postmodernističnih besedilih je pomembno, da bralec citat prepozna, njegov pomen pa je 
drugačen kot v izvirnem besedilu. Takšna uporaba citata bralce usmerja, da premišljujejo o 
avtorjevih pripovednih strategijah, kar pa velja za metafikcijo. Prav tako je značilen »citat 
citata« ali »citat na drugo potenco«, kar po Virkovem mnenju »nujno pomeni parodijo in s 
tem implicira na sam postopek pozorno recepcijo – to pa je [...] značilno za metafikcijo« 
(Virk, Strah 69). Virk pride do sklepa, da je intertekstualnost postmodernistična le v tolikšni 
meri, kot je metafikcijska, kar pomeni, da jo v okviru postmodernizma obravnavamo kot del 
metafikcije. 
 
Kot karakteristike postmodernistične intertekstualnosti Virk navaja naslednje postopke: 
»imitacijo, parodijo, parsiflažo, predgovore fiktivnih urednikov, izdajateljev, najditeljev 
rokopisa, fiktivne bio- in bibliografije, paraznanstveni kritični aparat s citati in opombami, 
imitacijo učbenika, slovarja, enciklopedije itn.« (Virk, Strah 66 ). Značilno je tudi nanašanje 
na drobce vsakdana (Blatnik kot primer navaja kozmetične pripomočke, imena verig 
restavracij ipd. – to je značilno na primer za ameriško metafikcijo), uporaba mitov ter njihova 
kombinacija s popularno kulturo, uporaba elementov pop kulture, prepletanje množične in 
elitne kulture, mešanje različnih žanrov itn. Vse to pa, kot že rečeno, preprečuje bralčevo 
identifikacijo z besedilom. 
 
3.1. Konstruiranje in legitimiziranje resničnosti v metafikcijskih besedilih 
 
Fokkema postavi tezo, da je pogled na svet v postmodernizmu strukturiran po načelu 
nehierarhičnosti, saj v današnji družbi ni mogoče konstruirati enotnega svetovnega modela. 
Pisec teksta »zavrača premišljeno selekcijo lingvističnih ali drugih elementov« (Fokkema, 
169), lahko pa zgolj ustvarja videz, da je tekst napisan premišljeno. 
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Metafikcija v postmodernistični književnosti torej ustvarja učinek navidezne resničnosti, ki 
postane jezikovni konstrukt in se utemeljuje v besedilu, literaturi. Na takšen način 
onemogoča identifikacijo z besedilom ter postavlja vprašanja o odnosu med resničnostjo in 
fikcijo. V romanu Plamenice in solze lahko beremo naslednje: 
 
 O'Brien je pokimal in Pazu ni preostalo drugega, kot da je pokimal, da je pozabil na vse, kar je videl in 
slišal, ko ni videl in slišal, kaj se je dogajalo v resnici. V resnici? Beseda je čudno zvenela, prvikrat 
tako; bil je negotov. Poizkušal je izluščiti zanesljivo. Kakšna so dejstva? [...] Dejstva. Tisto, kar je 
mogoče otipati. Kaj je resnično? (Blatnik, 137)  
 
Postmodernistični avtorji postavljajo pod vprašaj ne le resničnosti v besedilu, temveč tudi 
resničnost zunaj literarnih del. Blatnik omenja sociologa Bergerja in Luckmana, ki sta 
realnost definirala kot »kolektivno fikcijo, ki jo konstruirajo in nato vzdržujejo procesi 
socializacije, institucionalnizacije in vsakdanje socialne reakcije, predvsem prek medija 
jezika« (Blatnik, Labirinti 93). Ker literaturo konstruira jezik, je literatura dober medij za 
ustvarjanje resničnosti, na takšno pojmovanje in tematiziranje literature pa lahko naletimo 
tudi v romanu Plamenice in solze, ko se delegacija z Woynovskim na čelu odpravi iskat Zlato 
kroglo in sicer s pomočjo stroja, ki ga sestavlja kup knjig: »Ta priprava ni nikakršna 
čarovnija. Je samo transportno sredstvo. Takšno transportno sredstvo, ki nas lahko seli tudi v 
svetove, ki jih ne vidimo. Nič metafizike. Samo fizika« (Blatnik, 131). Gre za to, da je 
literatura sama sposobna ustvarjati svet in resničnost, to pa nas pripelje tudi do značilnega 
metafikcijskega postopka, namreč »ustvarjanje avtonomnega znotrajliterarnega sveta« 
(Blatnik, Labirinti 93), na kar prav tako naletimo v Blatnikovem romanu. Blatnik še opozarja, 
da je v metafikcijskih delih, kjer se pojavlja »resnični« svet, ta urejen na »neresničen« 
oziroma geografsko »nepravilen« način. 
 
Zakaj je torej v metafikciji vsakršnakoli resničnost relativizirana? Virk strukturo 
postmodernistične metafikcije in način konstruiranja resničnosti v njej predstavi s pomočjo 
metafikcijskega paradoksa. Paradoksi in mise-en-abymske strukture nas privedejo do 
neskončnega ponavljanja ali podvajanja. Ideja uporabe postmodernistične metafikcije in 
strukturiranja resničnosti v njej izhaja iz Gödlovega teorema – ugotovitve, ki trdi, »da lahko 
kakršnokoli spoznanje verificira le hierarhično nadrejena raven spoznanja, vsak diskurz le 
metadiskurz, metajezik« (Virk, »Paradoks lažnivca« 51). Vsak metadiskurz implicira tudi 
meta-metadiskurz in tako naprej v neskončnost. To nas pripelje do zaključka, da noben 
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diskurz pravzaprav ne more biti verificiran. Gre za neskončni regres in mise-en-abymsko 
strukturo, ki jo pogosto srečujemo v metafikcijski literaturi. Med takšne strukture spada tudi 
na primer Möbiusov trak, ki ima le eno ploskev, ki bi nas, če bi ji sledili, vrnila v izhodišče, 
le da na nasprotni strani traku. Te strukture nas torej privedejo do neskončnega ponavljanja 
ali podvajanja – v literaturi je to na primer zgodba v zgodbi, junak, ki bere o samem sebi itn. 
Prihaja tudi do izenačevanja hierarhično različnih ravni, ko na primer metafikcijski komentar 
postane del fikcije same. 
 
Če torej ni nobene trdne resničnosti, pa se nam postavlja vprašanje, kako naj piše 
postmodernistični avtor, da bo prepričljiv. Virk pojasnjuje, da se avtor namerno zapleta v 
paradokse in protislovja, saj je to edini način legitimizacije in utrjevanja diskurza. S tem, ko 
uporabi paradoks, sicer vemo, da gre za zvijačo, vendar smo mu ravno s tem nasedli – na tak 
način postane paradoks edino možno sredstvo legitimizacije diskurza. 
 
4. POSTMODERNIZEM NA SLOVENSKEM 
 
Pojem postmodernizma se je v slovenskem prostoru in slovenski literarni vedi pojavil v drugi 
polovici 80. letih, ko so se pojavili prevodi razprav o postmodernizmu in postmodernističnih 
besedilih. Takrat so se začeli pojavljati tudi nastavki, ki so poskušali določati 
postmodernizem v slovenski prozi. Janko Kos v svoji razpravi Postmodernizem za začetnika 
določi Vladimirja Bartola, zametke slovenskih postmodernistov pa je videl v generaciji 50. 
let – Ruplu, Dolencu, Jančarju in Gradišniku. Virk opozarja, da so glavna dela, ki so 
postavila podlago slovenskemu postmodernizmu nastala v 70. letih. Virk kot odločilne navaja 
pisatelje »nove slovenske proze« Uroša Kalčiča, Branka Gradišnika, Borisa Jukiča in Emila 
Filipčiča. Zanje trdi, da so v svojih delih že uporabljali značilne postmodernistične postopke, 
med katerimi navaja tudi antimimetično pisanje in medbesedilnost. Nekatera njihova dela so 
že na postmodernistični način opozarjala na avtonomen status literature, uporabljala 
metafikcijsko samonanašalnost in elemente iz množične kulture, vendar Virk opozarja, da je 
njihova proza v večini primerov še ostala zavezana modernizmu (Virk, Strah 195). Kot 
odločilno generacijo, ki je vplivala na razvoj slovenskega postmodernizma, navaja pisatelje iz 
druge polovice 80. let – Andreja Blatnika, Igorja Bratoža in Alekso Šušulića. 
 
Postmodernizem na Slovenskem se je razvil predvsem pod vplivom Borgesove kratke proze 
in ameriške metafikcije, najbolj pa se je uveljavil v kratki prozi. Virk izpostavlja Jančarjeve 
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novele iz zbirke Smrt pri Mariji Snežni in Gradišnikovo zbirko Mistifikacije. Vpliv ameriške 
metafikcije je še posebej opazen pri Aleksi Šuliću v njegovi zbirki Kdo mori bajke in druge 
zgodbe, Igorju Bratožu v zbirki Pozlata pozabe ter v kratki prozi in romanu Plamenice in 
solze Andreja Blatnika. Virk te tri avtorje uvršča med »slovenske metafikcionaliste«, v 
njihovih delih je namreč opazno postmodernistično samozavedanje literature in jezika. 
 
Virk Andreja Blatnika uvršča med »enega najizrazitejših predstavnikov slovenskega 
postmodernizma« (Virk, Strah 198), njegovo delo Plamenice in solze pa označi za »morda 
najlepši primer radikalnega postmodernizma na Slovenskem« (Virk, Strah 228). 
Metafikcijske težnje lahko prepoznamo tudi v njegovih zbirkah kratke proze – delno v 
zbirkah Šopki za Adama venijo in Menjave kože, najbolj pa v zbirki Biografije brezimnih. V 
njegovih delih lahko opazimo zgledovanje po Borgesu ter ameriških metafikcionistih Barthu, 
Cooverju in Barthelmeju. Blatnik je prav tako napisal študijo o ameriški metafikciji z 
naslovom Labirinti iz papirja. 
 
5. ANALIZA ROMANA PLAMENICE IN SOLZE V KONTEKSTU 
POSTMODERNIZMA 
 
Roman Plamenice in solze je po mnenju Toma Virka vzorčen primer radikalnega 
postmodernizma na Slovenskem. V Blatnikovem romanu lahko zasledimo ogromno 
postmodernističnih metafikcijskih prijemov, opazimo pa tudi značilnosti ameriške 
metafikcije. Roman vsebuje številne samorefleksivne komentarje, zasledimo lahko spajanje 
visoke in množične literature in kulture, zanj pa je značilna tudi medbesedilnost – roman 
namreč vsebuje nekaj čez sto medbesedilnih navezav na slovensko in tujo književnost. V 
nadaljevanju bom v romanu poiskala in analizirala metafikcijske prijeme in na primerih 
poskušala pojasniti njihovo postmodernistično vlogo, na koncu pa se bom ustavila še pri 
analizi medbesedilnih navezav na film Stalker Andreja Tarkovskega, na katerega se roman 
med drugim medbesedilno navezuje in je tudi sam medbesedilna navezava na roman Piknik 
na robu ceste Arkadija in Borisa Strugackega. 
 
5.1. Žanrska in slogovna prepletenost v romanu 
 
V romanu Plamenice in solze lahko opazimo tipično lastnost postmodernistične metafikcije, 
namreč posnemanje in preplet različnih žanrskih vzorcev in slogov pisanja – tako »elitnih« 
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kot tudi trivialnih. Način uporabe in preplet teh žanrov in slogov deluje parodično in ustvarja 
ironijo, ki je je roman poln, ter – značilno postmodernistično – bralca nenehno opozarja na 
izmišljenost pripovedi. 
 
Ironično deluje že kombinacija same strukture romana, ki po eni strani posnema šolski 
učbenik, po drugi pa strukturo znanstvene razprave. Plamenice in solze so tako kot šolski 
učbeniki razdeljene na poglavja, na koncu katerih stojijo kratki povzetki in vprašanja za 
utrjevanje snovi. Ta struktura je kombinirana s strukturo znanstvene razprave – na koncu 
romana stoji kratek povzetek v angleščini, za tem pa je navedena bibliografija. Nekateri od 
navedenih virov na koncu so resnični in nekateri namišljeni, kar je prav tako del ironije. 
Ironično deluje tudi 14. poglavje, ki je dolgo le tri vrstice, za njim pa stoji »kratek« povzetek, 
daljši od trivrstičnega poglavja. Knjiga vsebuje tudi opombe urednika materialov in opombe 
pisca poglavja, v eni izmed opomb pa avtor svoje delo označi tudi za »zbornik«.  
 
Roman je žanrsko težko določljiv, saj se v njem prepletajo različni žanrski vzorci – tako 
trivialni kot tudi bolj »elitni«. Zgodba o iskanju Woynovskega spominja na žanr detektivke, 
roman pa vsebuje tudi elemente pustolovskega romana in znanstvene fantastike – ko se 
Woynovski z ekipo s pomočjo stroja Perskega teleportira v svet knjig na lov za Zlato kroglo, 
ki naj bi ljudem uresničevala želje. Roman vsebuje tudi elemente antiutopije, saj je v njem 
predstavljen totalitarni svet, ki mu vlada Nova inkvizicija. Poleg trivialnih lahko zasledimo 
tudi elemente nekoliko zahtevnejših pripovednih plasti. Virk navaja Bildungsroman, sodno 
apologijo ter paraznanstveno ekspertizo (Virk, Strah 228). 
 
Blatnik v romanu prevzema in posnema tudi različne sloge in načine pisanja. To je na primer 
vidno v 11. poglavju romana, kjer je kot priloga vključen zapisnik, stil pisanja pa je seveda 
temu primeren. V 2. poglavju, kjer je opisano srečanje Woynovskega s Svetlano, pisatelj 
prevzema slog ljubezenske romance: 
 
Mrači se. Konstantin se dotakne njenega lica s hrbtiščem dlani, ona ga pogleda, zazre se vanj z otožnim 
in predanim pogledom (položaj počasi prehaja v melodramo, ki narekuje patetične besede: zgodilo se 
bo, kar se mora zgoditi). Ustnice se razprejo, ničesar ni potrebno izreči, telesi vesta, kaj se mora 
zgoditi, čutita se, stisneta se k zidu, marmor je večerno hladen in ju zbližuje, usmerja v toploto kože, te 




Do takšnega sloga – polnega klišejev, značilnega za trivialne ljubezenske romane – avtor v 
romanu vzpostavi ironično distanco s pomočjo samorefleksivnega komentarja: »položaj 
počasi prehaja v melodramo, ki narekuje patetične besede« (Blatnik, 24). Ta del prav tako 
deluje parodično, saj v prvem poglavju izvemo, da »Woynovski ni bil ravno vzorčni zgled 
idealnega ljubimca« (Blatnik, 9), ampak celo nasprotno. 
 
Roman je tudi poln raznih »žanrskih vložkov«, ki prav tako delujejo bolj ali manj ironično in 
parodično, k čemur ponekod pripomorejo tudi avtorjevi komentarji: »Nestrpni Pazov glas, ki 
je – če si seveda dovolimo laično sermopsihološko opombo – doslej še nakazoval žanr 
pogovora, izgine, in zdaj se dozdeva, 'kot da bi se pogovarjala stara prijatelja ob razgretem 
kaminu s kozarčkom dobro žganega v roki'« (Blatnik, 71). V 8. poglavju na primer zasledimo 
zapis magnetogramskega pogovora, v 9. poglavje je vključeno časopisno poročilo ter pisma 
Klopkina in njegove žene. Ti vložki delujejo še posebej ironično v 10. poglavju, kjer so 
navedeni materiali, ki naj bi dokazovali obstoj Zlate krogle – gre namreč za kombinacijo 
znanstvenih izsledkov in hkrati pričevanj ljudi »dvomljivih duhovnih kapacitet« (Blatnik, 
96). Med njimi lahko med drugim najdemo tudi zapis intervjuja z Nobelovim nagrajencem, 
pismo uredništvu nekega časopisa, članek iz seksološkega priročnika, geslo iz Leksikona 
metafor in slovarja slenga itn.: 
 
i) 
 /iz Leksikona metafor/ 
 sonce     -a   s   (o)      – – – zlata krogla – – – 
 
j) 
/iz Slovarja slenga/ 
zlata krogla neobičajno povečana količina intravenoznega mamila, ki (hote ali nehote) povzroči smrt 
uživalca (® zlati strel) 
 
V Plamenicah in solzah gre torej za preplet številnih žanrov in slogov pisanja. Sopostavitev 
in preplet teh žanrov sta tipično postmodernistično metafikcijska, saj gre zgolj za imitacijo in 
simulacijo teh, avtor pa te postopke zavestno ironizira ter tako ustvarja distanco do zgodbe in 





5.2. Metafikcijski komentarji in konstruiranje resničnosti v romanu 
 
Roman Plamenice in solze je poln samorefleksivnih komentarjev, ki imajo prav tako značilno 
postmodernistično vlogo – ko se avtor pojavlja na več pripovednih ravneh, se nalašč zapleta v 
paradokse ter komentira svoje pisateljske postopke, nam preprečuje identifikacijo z 
besedilom in nas opozarja na izmišljenost samega teksta in s tem izravnava meje med 
stvarnostjo in fikcijo. Na takšen primer avtorefleksivnega komentarja naletimo v 3. poglavju: 
»Iščite naprej, se glasi odgovor, [...] in morda Načelnik in njegovi možje še zdaj iščejo, če že 
niso umrli ali prebrali te knjige« (Blatnik, 36). Podoben primer, ki izravnava ravnino 
literature z ravnino stvarnosti, lahko preberemo tudi v predzadnjem poglavju, ko ekipa Nove 
inkvizicije v svetu, ki je sestavljen iz citatov iz knjig, razstreli Zlato kroglo in skupaj z njo 
tudi Woynovskega: »Si predstavljaš, [...] da je pravkar v neki knjigi eksplodiralo, da jo morda 
kdo pravkar bere, in da mu je tako eksplodiralo pred očmi, če lahko tako rečem; in vendar se 
mu ni nič zgodilo! Smešno, kajne?« (Blatnik, 150). 
 
Pavičić opozarja na nezanesljivost virov, na katere se sklicuje pripovedovalec, s čimer avtor 
prav tako ustvarja videz izmišljenosti in navideznosti (Pavičić, Spremembe 188). To je vidno 
že v prvem odstavku prvega poglavja:  
 
Zapisniki so neodločni ob omembah njegovega imena; zdi se, da bi bilo marsikomu ljubše, če bi 
Konstantin Woynovski povsem izginil iz spomina svoje in vseh prihodnjih dob, ne pa, da se njegov lik 
kakor slabo pokopano truplo pojavi zdaj izza tega, zdaj izza drugega gossipa, govorice, čenče, in zdaj, 
nazadnje, o njem spregovarja celo tiskana beseda; ergo, Konstantin obstaja. (Blatnik, 7) 
 
Pripovedovalec v romanu še posebej poudari besedo »nezanesljivost« kot skupno označitev 
dokumentov in pričevanj o življenju glavnega junaka. Prav tako postavlja pod vprašaj obstoj 
Woynovskega: »Nekateri pa so pomišljali, [...] da Woynovskega sploh nikoli ni bilo, da se je 
Nova inkvizicija dala splašiti nizu naključnih ali skrbno insceniranih slepljivih dokazil o 
njegovem življenju« (Blatnik, 38).  Ni torej zagotovila, da Woynovski sploh obstaja, in že 
samo dejstvo, da pod vprašaj postavlja obstoj glavnega junaka romana, deluje ironično in 
ustvarja distanco do pripovedi. 
 
Na primere komentarjev, s katerimi nas avtor opozarja na nezanesljivost pripovedovanega, 
lahko naletimo tudi v poglavju, ki opisuje srečanje Woynovskega s Svetlano: 
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(Na tem mestu se deskriptivno poročanje v pripovedovalčevi interpretaciji redno umakne 
subjektivnemu doživetju, ki je – kot pač vsak primerek take vrste – podložno vsem drobnim variantam 
in variacijam, tako značilnim za ljudsko slovstvo. Opozoriti je treba: bralec je utegnil slišati za 
drugačne variante. Nobenega jamstva ni, da so bolj ali manj resnične od naše. Nobenega jamstva ni, da 
je sploh katera resnična. Nobenega jamstva ni, da je resnična samo ena od njih. Naša je ena od 
mnogih.) (Blatnik, 24) 
 
(Nekatere zgodbe o tej zgodbi se tu končajo. Izrečejo še prepričanje, da je Svetlana Konstantina  
izpustila po svoji volji, z upanjem, da bi ga tako lahko še kdaj srečala. Druge pa nadaljujejo, in mi 
nadaljujemo z njimi.) (Blatnik, 27) 
 
Pavičić v svoji disertaciji posebej opozori na začetek 6. poglavja romana, v katerem pride do 
spremembe fokalizacije. Ta je v romanu sicer največ povezana s pripovedovalcem, v tem 
poglavju pa postane fokalizator Woynovski. Poglavje se začenja s pripovedovalčevim 
samorefleksivnim komentarjem, ki ga Pavičić označi za »morda eno najbolj deklarativnih 
napovedi fokalizacijskega kota v svetovni književnosti« (Pavičić, Spremembe 190): 
 
(In spet se tihotapimo noter, zapuščamo zanesljivost izmerjenega in nespremenljivega, zapuščamo 
varnost objektivnega poročanja, oprtega na dokumentirana dejstva ali izjave prič, odpravljamo se v 
negotovost: zreti želimo namreč skozi Konstantinove oči, videti hočemo, kar vidi on [...]. Veličastnost 
pogleda vednosti, ki zmore videti vse hkrati in v istem trenutku izluščiti tisto, kar je pomembno, 
zamenjujemo za ozko, omejeno obzorje, kakršno edinole zmore videti en sam človek.) (Blatnik, 57) 
 
Gre torej za metafikcijski prijem, saj pripovedovalec komentira svoj pripovedni postopek ter 
na postmodernistični način zopet opozarja na nezanesljivost pripovedovanja. 
 
Prav tako pripovedovalec opozarja na jezik, ki ga uporabljajo ljudje, ko govorijo o 
Woynovskem – pove, da gre za jezik, ki »nakazuje elemente distance, poljubnosti oziroma 
hipotetičnosti ter rahle ironične skepse« (Blatnik, 11). Ljudje uporabljajo »besede, kot so 
,pravzaprav', ,recimo, da', ,morda', različne pogojniške in druge modalno obarvane stavčne 
vzorce'« (Blatnik, 11). V 2. poglavju pripovedovalec ves čas ponavlja besedno zvezo »govori 
se«. Gre torej za tipični postmodernistični metafikcijski jezik, ki ustvarja občutek 
navideznosti ter izmišljenosti. 
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Kot sem razložila v uvodnem delu diplome, imajo v postmodernistični književnosti 
pomembno vlogo paradoksi in razne mise-en-abymske strukture, ki določajo strukturo 
postmodernističnih del. Prav tako velja tudi za roman Plamenice in solze, v katerem je 
mogoče najti kar nekaj tovrstnih struktur. Primer mise-en-abymske strukture, na katero 
opozarja že Virk in zanjo trdi, da prikazuje neobstoj meje med realnostjo in fikcijo, je stroj 
Perskega. Stroj Perskega junakom omogoči, da vstopijo v svet, ki je v celoti sestavljen iz 
citatov iz svetovne književnosti in v katerega se Woynovski z ekipo odpravi iskat Zlato 
kroglo. Virk trdi, da takšna mise-en-abymska podvojitev »metafikcijsko odseva realnost 
Blatnikovega romana: tudi ta je sestavljen bolj ali manj iz citatov ali medbesedilnih navezav« 
(Virk, Strah 228). 
 
Virk navaja tudi eksplicitno tematiziranje paradoksa v romanu. Gre za paradoks lažnivca, ki 
ga določa Epimenidov rek: »Vsi Krečani smo lažnivci.« Ker je bil tudi Epimenid Krečan, se 
nam postavi vprašanje, ki nima končnega odgovora – namreč, ali gre pri tej trditvi za resnico 
ali za laž. Podoben paradoks lahko preberemo tudi v romanu: »In končno je bilo sklenjeno 
(priznajmo, v nekoliko ohlapni formulaciji), da 'nikomur', še najmanj pa Woynovskemu, ne 
gre več verjeti zgolj na besedo; če pa bi bilo verjetno, da pri kom vendarle drži sama beseda, 
bi bil prvi tak nemara prav Woynovski« (Blatnik, 97). Na primer paradoksa naletimo tudi v 2. 
poglavju, kjer lahko preberemo naslednje: »Govori se (čeprav morda ta zgodba ni nič več kot 
zgolj tisto, kar pač je, torej zgodba), da je nato mogoče slišati nemalo tišine« (Blatnik, 21). 
Gre za paradoks, ne moremo namreč zanikati, da zgodba ni zgodba. Virk pojasnjuje, da 
takšni paradoksi niso znak avtorjeve nedoslednosti, temveč si avtor na takšen način le 
pridobiva legitimnost in utrjuje svoj diskurz. Ko uporabi paradoks, sicer vemo, da gre za 
zvijačo, vendar mu ravno s tem nasedemo – paradoks tako postane edino sredstvo 
legitimizacije diskurza.  
 
Strukturo metafikcijskega paradoksa ima v romanu tudi prisluškovalnica – soba, ki je 
namenjena prisluškovanju, ima namreč nameščene prisluškovalne naprave. Gre za neskončni 
regres – noben diskurz ne more biti verificiran, saj ga lahko verificira le metadiskurz, tega 
meta-metadiskurz, kar pa se nadaljuje v neskončnost. 
 
Z uporabo avtorefleksivnih komentarjev, mise-en-abymskih struktur in paradoksov se torej 
kaže postmodernistično samozavedanje literature, ki opozarja na fikcijskost zgodbe in 
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ustvarja svet, kjer noben diskurz ne more biti verificiran. Vse to implicira nedoločljivost in 
nedostopnost resnice – eno izmed glavnih določil postmodernistične književnosti. 
 
5.3. Medbesedilne navezave v romanu 
 
Virk opozarja na tri značilnosti postmodernističnega citata, ki ustrezajo postmodernističnemu 
zabrisovanju mej med stvarnostjo in fikcijo: prva je, da ta izgubi svoj prvotni pomen in se 
podredi novemu kontekstu, avtor pa ga preoblikuje v skladu s svojo domišljijo, druga, da 
postmodernistični citat ni vzet resno, in tretja – avtor citat uporabi zavestno na takšen način, 
da se citat prepozna. Blatnik tudi v Plamenicah in solzah tematizira, kako deluje 
postmodernistični citat: »Brodu se je nekaj v tem prizoru zazdelo znano, a drobcev ni mogel 
zložiti v celoto [...]. Manjkalo je nekaj zelo pomembnega, brez česar so se zdele njegove 
besede brezumno brbljanje. Kraj ni bil pravi in čas je bil sploh napačen, prizor je sodil v nek 
drug čas in nek drug kraj, tu in zdaj pa je bil prazen. Pomenil ni nič« (Blatnik, 140). 
 
Blatnik trdi, da pri branju metafikcije ni obvezno poznati vseh predhodnih besedil in njihovih 
interpretacij, vendar je branje bolj ustrezno in tudi nam v večji užitek, če jih poznamo. Ko 
Woynovski v romanu pojasnjuje, kaj je pravzaprav stroj Perskega, za katerega smo že 
ugotovili, da je pravzaprav projekcija celotnega Blatnikovega romana, lahko preberemo 
naslednje:  
 
'Torej: znajdeš se v knjigi. In potem ... Če gre za eno samo knjigo, so stvari dokaj preproste. Le zgodbo 
moraš poznati; če knjigo prej prebereš, veš, kaj te čaka. Če pa gre za več knjig, potem ...' [...] 
'Potem ne morete vedeti, kam ste prišli; še manj, kaj se bo zgodilo. Nekaj je iz te knjige, nekaj iz druge. 
In nekaj ... Nekaj je čisto novega. Knjige živijo svoje življenje. Oplajajo se med seboj.' (Blatnik, 130) 
 
Prav tako Blatnik opozarja, da je za metafikcijsko književnost značilno, da v njej nastopajo 
osebe iz stvarnega sveta, vendar imajo, podobno kot postmodernistični citati, v besedilih 
drugačno vlogo in so postavljene v drug kontekst. Tudi v Plamenicah in solzah lahko 
naletimo na osebe iz stvarnega sveta – med drugim Stalinovo hči Svetlano Alilujevo in 
Kafkovega prijatelja, biografa in izdajatelja njegovih del Maksa Broda – njuni romaneskni 




Blatnikov roman je poln medbesedilnih navezav, s katerimi se ironično in parodično navezuje 
na slovensko in tujo književnost – v romanu lahko najdemo več kot sto medbesedilnih 
navezav. Na koncu romana so navedeni tudi glavni viri in literatura, iz katerih naj bi pisatelj 
črpal – nekateri od njih so resnični in nekateri izmišljeni. Med resnične spada na primer 
Kafkov Proces, med izmišljene pa na primer Complete Bond Iana Fleminga. Prav tako je 
med viri navedeno izmišljeno delo Maksa Broda How to Write A Book in 16 Chapters. 
Navedba vira deluje ironično ne le zaradi izmišljenosti, vendar tudi zato, ker ima tudi 
Blatnikov roman šestnajst poglavij. 
 
Kot značilen primer postmodernističnega citata v romanu Plamenice in solze Virk navaja 
odlomek iz Kafkovega romana Grad, ki je sicer znan pod imenom Pred vrati postave. Virk 
postmodernističnost tega citata vidi v tem, da je postavljen v drugačen kontekst ter s tem 
izgubi tudi svoj prvotni pomen in da je v romanu s pomočjo opombe ironično označen. Gre 
za prepis govora tožilca z magnetograma, ki so ga snemali na sodnem procesu proti 
zakoncema Klopkin, pisec poglavja pa nas v opombi opozarja: »Nekateri opazovalci so 
mnenja, da se je javni tožilec za svoj govor inspiriral v pisanih virih, in sicer v študiji 
Vratarska služba na RTV Ljubljana in v Domu sindikatov, Ljubljana 1985« (Blatnik, 82).  S 
tem sklicevanjem na vir – na študijo o »vratarski službi« – avtor popačeno in satirično 
namiguje na pravi vir z naslovom Pred vrati postave. To pa avtor počne namerno – gre za 
metafikcijski prijem, saj tako opozarja na to, da je citat uporabil zavestno in sicer na 
postmodernističen način – s tem obrača pozornost na svoj pisateljski postopek, saj želi, da bi 
bralec citat opazil in prepoznal. 
 
Zaradi postavitve v drugačen kontekst prav tako deluje parodično medbesedilno navezovanje 
na Sveto pismo v zadnjem poglavju romana, ko se Woynovski s Kristusovimi besedami 
obrača k Zlati krogli: »Ti ljudje, Krogla, ti ljudje, ki so tukaj. Motijo se. Odpusti jim, saj ne 
vedo, kaj delajo« (Blatnik, 149). Ironično se Blatnik navezuje tudi na Anthonyja Burgessa, 
saj njegov roman A Clockwork Orange v opombi k tekstu označi kot »učbenik o družabnem 
življenju« (Blatnik, 53). Vsakemu, ki je to knjigo prebral, je takoj jasno, da gre za ironijo, saj 
je Burgessovo delo pravzaprav roman o nasilju, ki ga izvaja petnajstletni protagonist s 
svojimi prijatelji – skratka, vse prej kot učbenik o družabnem življenju. 
 
Virk opozarja tudi na eksplicitne reference na Borgesa v Plamenicah in solzah. Z vsemi 
metafikcijskimi prijemi, ki jih uporabi v romanu (Virk navaja citiranje, opombe, imitiranje 
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učbenika in znanstvene ter pol- oziroma kvazi-znanstvene razprave, navajanje biblliografije 
in povzetek v angleščini na koncu ter nasploh Borgesov manieristični kontekst njegovih 
najpomembnejših zgodb), Blatnik po Virkovem mnenju radikalizira Borgesove metafikcijske 
postopke in na strukturo romana prenese strukturo short story (Virk, »Borges« 7). Blatnik v 
romanu citira Borgesovo kratko zgodbo Undr, ki jo v romanu Woynovski pripoveduje Maksu 
Brodu. Ideja, da bi Woynovski napisal knjigo, ki bi opisala cel svet, se ujema z iskanjem 
besede, ki bi zajela vse, kar je in kar bo, ki jo išče glavni junak Borgesove zgodbe. Prav tako 
pa sta pri Blatniku Ideja in Beseda sinonimni, na kar opozarja Virk in navaja naslednji citat iz 
romana: »Ne vem, če boste to razumeli, doktor, vi vendar služite Dejanju in ne Besedi, ali, 
kot so rekli včasih, Akciji, in ne Ideji« (Blatnik, 75). Na aluzijo na Borgesa pa lahko naletimo 
tudi v 14. poglavju in sicer med »Vprašanji za utrjevanje snovi«: »Kateri mislec je zapisal, da 
človek ne stopi 'nikdar dvakrat v isto sobo'?« (Blatnik, 135). Virk opozarja, da Blatnik ne 
parodira samega Borgesa, temveč svoje lastno posnemanje pisatelja, kar je seveda značilno 
postmodernistično. 
 
Blatnik v svoji študiji Labirinti iz papirja opozarja, da se evropska postmodernistična 
književnost pogosto nanaša na nacionalno literaturo – da si »metafikcijski postopki povečini 
za svoje protobesedilo, za predmet palimpsestnega zapisa, predelave, ironizacije ali preprosto 
citata res radi, če ne že najraje, izbirajo ključna mesta nacionalne zgodovine in še posebno 
nacionalne literature« (Blatnik, Labirinti 63). Trdi, da je parodija »ena najbolj opaznih ali 
celo najbolj opazna lastnost« metafikcije (Blatnik, Labirinti 34). Blatnik se tako v 
Plamenicah in solzah na način parodije navezuje tudi na slovensko nacionalno književnost, 
na kar opozarja Tomo Virk. Trdi, da je roman na poseben način medbesedilen, saj se 
medbesedilno nanaša na tradicionalno strukturo slovenskega romana, kot ga opredeljujeta 
Dušan Pirjevec in Janko Kos. Z likom Konstantina Woynovskega se avtor navezuje na 
tradicionalnega slovenskega hrepenenjskega junaka. Virk opozarja, da je motiv hrepenenja 
zajet v motivu Zlate krogle, ki glavnemu junaku izpolni njegovo najglobljo željo. Woynovski 
misli, da je njegova največja želja napisati knjigo, ki bi zajemala ves svet, vendar se izkaže, 
da je njegova najgloblja in najbolj resnična njegova nezavedna želja – da bi bil všeč ženskam: 
»Domišljal sem si, da je bila to moja velika želja, […] to namreč, da mi je usojeno izreči 
Idejo. Kamor sem prišel, so zame skrbele domačinke, kar vse zapovrstjo so mi hotele nuditi 
hrano, posteljo in vse, kar so pač imele. Dolgo je trajalo, da sem spregledal, […] da me je 
Zlata krogla odrešila strašne slutnje, ki me je spremljala iz otroških let: da me nihče ne mara« 
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(Blatnik, 76). Krogla mu torej izpolni nezavedno željo in Woynovski, za katerega 
pripovedovalec sam poudari, da ni ravno zgled pravega ljubimca, temveč vse prej kot to, 
postane zapeljevalec, kateremu se ženske ne morejo upreti. Woynovski sicer nosi vse 
značilnosti slovenskega hrepenenjskega junaka – Virk navaja pasivnost (Woynovski sam 
zase reče: »Vidite, še v času šolanja na Akademiji sem opažal, da nikakor nisem rojen za 
službo Akciji« (Blatnik, 75)), utemeljenost z ženskimi atributi, saj je njegova najgloblja želja 
postati všeč ženskam, in hrepenenjskost, ki se nanaša na njegovo željo po tem, da bi napisal 
knjigo, ki bi opisala cel svet – vendar s tem, ko glavnemu junaku namesto njegove vzvišene 
želje uresniči njegovo nezavedno, povsem čutno željo, Blatnik parodira slovenskega 
hrepenenjskega junaka in tako postmodernistično predela tradicionalni slovenski roman. 
 
Blatnik pa se je z romanom Plamenice in solze najbolj približal tudi ameriški metafikciji. V 
svojem – kot ga sam imenuje – »štoparskem vodniku po ameriški metafikciji« z naslovom  
Labirinti iz papirja opozarja, da je za to literarno smer značilno, da se medbesedilno nanaša 
na elemente iz množične kulture in industrije zabave, nanaša pa se tudi na razne drobce 
vsakdana – na primer kozmetične pripomočke, imena restavracij ipd. V njegovem romanu je 
tako možno zaslediti številne navezave na elemente iz množične kulture kot tudi navezave na 
drobce vsakdana. Med viri navaja glasbeni skupini Pankrti, Denis & Denis, v romanu lahko 
preberemo citat iz pesmi skupine Dead Kennedys z naslovom Kill the poor, citat pa je v 
romanu spet ironično označen: »kaj ne gre za skupino sociologov, ki je napisala sprva 
nerazumljen, nato pa vsesplošno sprejet in upoštevan prispevek o reševanju problemov tako 
imenovanega 'tretjega sveta': pobijajte revne?« (Blatnik, 58). Blatnik med viri navaja tudi 
skladateljico Meredith Monk s pesmijo The Tale, v romanu lahko preberemo vrstice iz znane 
pesmi Tomaža Domicelja Življenje je lepo, medbesedilno pa se navezuje tudi na filma Splav 
Meduze slovenskega režiserja Karpa Godine in Stalker ruskega režiserja Andreja 
Tarkovskega. Še posebej zanimiva se mi zdi medbesedilna navezava na slednji film. Gre 
pravzaprav za »citat citata« – tudi ta film je namreč posnet po knjigi – zato bom to 
podrobneje analizirala v nadaljevanju diplomske naloge.  
 
5.3.1. Medbesedilne navezave na film Stalker in roman Piknik na robu ceste 
 
Blatnik v svoji študiji o ameriški metafikciji opozarja, da je za to značilno nanašanje na 
industrijo zabave ter uporaba elementov iz drugih medijev. Literatura, ki v času 
postindustrijske družbe postane tržno blago, se zaveda, »kako je komercialno življenje 
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književnosti premosorazmerno z njeno mediageničnostjo, z njenim prevajanjem v druge 
medije, predvsem v filmski in televizijski jezik« (Blatnik, Labirinti 55). Dela ameriških 
metafikcionistov so nepredvidljiva, njihove sestavine, ki izhajajo iz medija samega – namreč 
jezika – pa so težko prevedljive v drug medij. Zato ameriška metafikcija naredi preobrat – 
»ker sama ne more postati plen množičnih medijev, [...] upleni proizvode teh medijev« 
(Blatnik, Labirinti 55). V ameriških metafikcijskih delih tako pogosto naletimo na številne 
like iz televizijskih nadaljevank, risank in filmov. Blatnik, ki se je s Plamenicami in solzami 
najbolj približal ameriškim metafikcionistom, v 5. poglavju s pomočjo avtorefleksivnega 
komentarja opozori tudi na ta postopek in sicer, ko se Woynovski na letališču pojavi z dvema 
spremljevalcema iz Nove inkvizicije: »Tak videz je, hote ali ne, ustvarjal vtis, kot da gre za 
snemanje cenene detektivke in ne za resničnost« (Blatnik, 53). 
 
Blatnikov roman se medbesedilno navezuje na film ruskega režiserja Andreja Tarkovskega z 
naslovom Stalker. Pravzaprav gre za dvojno medbesedilno navezovanje, saj je tudi film 
posnet po knjigi bratov Arkadija in Borisa Strugacki z naslovom Piknik na robu ceste. Gre 
torej za »citat citata« oziroma »citat na drugo potenco« – postopek ki je že sam po sebi znak 
parodije in s katerim avtor na postmodernističen način opozarja na svoje pisateljske prijeme, 
na kar opozarja Tomo Virk. V nadaljevanju bom na kratko predstavila roman bratov 
Strugacki in film Tarkovskega, potem pa poiskala medbesedilne navezave, s katerimi se 
nanju nanaša Blatnik v Plamenicah in solzah. 
 
Film Stalker je bil prvič predvajan leta 1979 in se dogaja v takratni bližnji prihodnosti, posnet 
pa je po knjigi Arkadija in Borisa Strugackega z naslovom Piknik na robu ceste, ki je izšla 
leta 1972. Roman bratov Strugacki ima podobno kot Blatnikov roman značilnosti 
kriminalnega in pustolovskega romana, vendar je to le fabulativna podlaga za globljo 
filozofsko tematiko, ki se ukvarja s človekovimi eksistencialnimi vprašanji in problemi 
takratne družbe, na kar v spremni besedi opozarja Drago Bajt. Roman govori o stiku z 
nezemeljsko civilizacijo na Zemlji. Območje, kjer je prišlo do stika, se imenuje Cona – gre za 
področje, v katerem ne veljajo zemeljski zakoni. Tam se dogajajo nerazložljivi pojavi, iz nje 
pa razne premete, ki so jih tam pustili Nezemljani, za denar tihotapijo t. i. stalkerji. Stalker 
Redrich Schuhart je tudi osrednji lik Piknika na robu ceste. V prvem in zadnjem delu 
spremljamo njegovo odpravo v Cono. V zadnjem delu se tja odpravi, da bi poiskal Zlato 
kroglo – gre za še enega izmed predmetov, ki so ga na območju Cone pustili Nezemljani in 
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naj bi ljudem uresničeval najgloblje želje. Schuhart je tragični junak, ki je žrtev pokvarjene 
kapitalistične in komercialistične družbe, ki vidi zgolj denar. Njegovo gonilp je upanje in 
vera v boljšo prihodnost družbe, za kar se tudi sam bori, vendar ko mu na koncu uspe priti do 
Zlate krogle, ki naj bi mu pomagala uresničiti ideal – mu odpove razum.  
 
Filmska adaptacija romana je film Andreja Tarkovskega, imenovan Stalker. Tarkovski je v 
svojem filmu, katerega glavni junak je prav tako stalker, upodobil odpravo v območje Cone. 
Zlato kroglo v filmu zamenja Soba, ki naj bi uresničevala najgloblje želje vsakemu, ki vanjo 
vstopi. V filmu se tja v spremstvu stalkerja odpravita Pisatelj in Profesor – prvi si želi 
Navdiha, drugi pa se tja odpravi iskat Resnico. Film prikazuje njihovo potovanje po Coni. Ko 
na koncu prispejo do Sobe, vanjo ne vstopijo. Profesor jo želi celo razstreliti – boji se 
namreč, da bi se zanjo razvedelo in bi tja prišli ljudje z vsemi svojimi željami, nekateri bi si 
želeli celo spreminjati svet ali pa si ga podrejati. Pisatelj ugotovi, da ima človeška želja 
dvojno naravo – namreč da je lahko zavedna ali nezavedna, slednja pa je ponavadi povsem 
čutna, lahko tudi primitivna. Ponavadi je nezavedna želja tudi najgloblja in velika možnost je, 
da bo krogla uresničila prav slednjo, zato Pisatelj v sobo ne vstopi. Stalker je »film o želji in 
drugem kraju, kjer naj bi se zadovoljila, izpolnila, uresničila« (Rutar, 155), kot ga označi 
Dušan Rutar v svoji knjigi Andrej Tarkovski: psihoanaliza in poetika filma. Rutar nato 
pojasnjuje, da cilj potovanja v Cono v filmu Stalker pravzaprav ni to, da bi Soba izpolnila 
željo, temveč to, da je mogoče s pomočjo Sobe spoznati naravo želje – cilj je torej spoznanje, 
do katerega v filmu pride Pisatelj. 
 
Blatnik je v svojem romanu Plamenice in solze uporabil motive tako iz romana Piknik na 
robu ceste kot tudi iz filma Stalker. Na medbesedilno referenco na roman bratov Strugacki 
Blatnik prvič opozori v poglavju, kjer Konstantin predlaga doktorju Klopkinu sodelovanje z 
Novo inkvizicijo. V zameno, da bi izdali njegovo knjigo, jih bo Woynovski vodil do Zlate 
krogle: »O tej stvari sta že pred časom dva ruska zgodovinarja, brata, napisala precej 
prevajano monografijo. Resda so jima očitali, da fantazirata. No, omembe je moč najti tudi 
drugje. A še nihče očitno ni vzel te legende zares. Bili so skeptični – kakor vi« (Blatnik, 73). 
Gre torej za sklicevanje na roman Piknik na robu ceste. Avtorjev namen je, da se citat 
prepozna, kar je seveda značilno za postmodernistični citat, hkrati pa gre tudi za ironizacijo 
citata in sicer s tem, ko roman označi za monografijo, avtorja romana pa za zgodovinarja, ki 
ju nihče ni vzel zares. V naslednjem poglavju Blatnikovega romana se med materiali, ki naj 
bi pojasnjevali obstoj Zlate krogle, pojavi še ena referenca na predhodna film in roman, in 
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sicer intervju z Nobelovim nagrajencem Valentinom Pilmanom, fizikom, po katerem se v 
knjigi bratov Strugacki imenuje Pilmanov radiant, ki naj bi pojasnjeval nastanek Cone. Prav 
tako se s Pilmanovo izjavo, ki je citat iz Piknika na robu ceste, začne film Stalker. V drugem 
delu Blatnikovegaga romana se Woynovski v spremstvu referenta za tisk Maksa Broda, 
višjega izslednika Manuela Paza in upravnika Upravnega odbora O'Briena, odpravi iskat 
Zlato kroglo. Njihova odprava je tako podobna tisti v filmu in Pikniku na robu ceste, 
Woynovski pa ima podobno vlogo kot stalker, saj je edini izmed vseh, ki pozna pot do Zlate 
krogle. Medtem ko je v filmu objekt izpolnjevanja želja Soba, je to v Pikniku na robu ceste in 
Plamenicah in solzah Zlata krogla. 
 
Roman Piknik na robu ceste je bil napisan v času Sovjetske zveze, ki je roman prepovedala in 
kasneje cenzurirala. Razlog za to je bil v sovjetskih idealih o ustvarjanju boljše družbe v 
novem svetu, kjer naj bi bilo upravljanje sanj in idealov v rokah politikov, ki pa naj bi bili 
sposobni predvideti celo prepreke prihodnosti. Družba zaradi političnega nadzora in 
njegovega ustvarjanja iluzije o svetu v času Sovjetske zveze ni bila sposobna videti onkraj 
uveljavljenega sistema. Podoben sistem vidimo tudi v podobi Nove inkvizicije v Plamenicah 
in solzah. Nova inkvizicija predstavlja totalitarni sistem, ki želi vzpostaviti popoln svetovni 
nadzor. Vodstvo Nove inkvizicije želi imeti nadzor nad vsakim posameznikom, ki mora 
služiti njihovim idejam. V takšnem sistemu je objekt, kot je Zlata krogla, seveda zelo sporen 
in celo nezaželjen. Ko glavni junak Woynovski do nje pripelje delegacijo Nove inkvizicije, 
upravnik O'Brien ukaže razstreliti Zlata kroglo s pojasnilom, da je objekt, ki izpolnjuje 
najgloblje želje vsakemu posamezniku, lahko nevaren za družbo: »Kdo lahko obljubi, da si 
nihče ne bo želel nič slabega? Vaša želja, Konstantin, je bila nedolžna. Kdo lahko jamči, da 
bodo vse takšne? Saj veste, kako pravijo ljudje: sto ljudi, sto čudi. In dovolj je ena sama 
napačna želja« (Blatnik, 148). S podobnim argumentom želi v filmu Sobo razstreliti tudi 
profesor, vendar v filmu tega ne stori. 
 
Glavna referenca na roman Piknik na robu ceste in film Stalker je Zlata krogla. Blatnik je v 
svojem romanu uporabil zgodbo, ki jo v filmu pove Pisatelj, v Plamenicah in solzah pa jo 
Woynovski pove Maksu Brodu. Gre za zgodbo, v kateri se dva brata znajdeta pred Zlato 
kroglo in eden zaradi neučakanosti ubije drugega. Zgrožen nad svojim dejanjem stopi pred 
kroglo in jo prosi, naj oživi brata. Potem se vrne domov v pričakovanju uresničitve njegove 
želje, vendar se mu uresniči njegova najgloblja želja – zadane denar na loteriji. Iz obupa nato 
stori samomor. Gre torej za idejo o dvojni naravi želje. Pisatelj v filmu v sobo ne vstopi, saj 
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že preden se odpravijo v Cono ugotavlja, da pravzaprav sploh ne ve, kaj si želi: »Kako naj 
vem, katera beseda je prava za tisto, kar si želim? Kako naj vem, da pravzaprav ne želim 
tistega, kar želim? Ali, da ne želim tistega, kar ne želim? […] Moja vest želi, da prevlada na 
svetu vegetarijanstvo, a moja podzavest hrepeni po komadu sočnega zrezka« (Stalker, 1979). 
Ugotavlja, da obstajajo dve vrsti želja – prve so zavestne želje, ki so pravzaprav naši interesi, 
druge pa so nezavedne. Gre za to, da so naše podzavestne želje bolj močne od naših zavestnih 
interesov. To idejo o dvojni naravi želje pa je Blatnik prikazal v Plamenicah in solzah. S tem, 
ko se Woynovskemu uresniči njegova podzavestna želja, da bi bil všeč ženskam, namesto 
njegove vzvišene želje, da bi izdal knjigo, ki bi zajela in opisala ves svet, Blatnik ironično 
upodobi Pisateljevo prispodobo o »vegetarijanstvu in sočnem zrezku«. 
 
Blatnik se v Plamenicah in solzah torej na postmodernističen način navezuje na film Stalker 
in roman Piknik na robu ceste. Avtor želi, da se njegova navezava na film in roman prepozna, 
zato na to ironično tudi sam opozori. Blatnik v romanu uporabi tudi idejo o dvojni naravi 





Na osnovi svoje analize romana lahko z gotovostjo trdim, da je roman Andreja Blatnika 
Plamenice in solze zgled postmodernističnega romana. V njem lahko najdemo vse prvine 
postmodernistične metafikcije, ki je glavna značilnost postmodernistične literature in za 
katero je značilno, da bralcu ves čas preprečuje identifikacijo z besedilom ter s tem zabrisuje 
meje med stvarnostjo in fikcijo. Roman je žanrsko težko določljiv, saj parodično imitira in 
simulira različne žanre in sloge pisanja. V romanu lahko najdemo številne avtorefleksivne 
komentarje, s katerimi avtor komentira svoje pisateljske postopke in bralce ves čas opozarja, 
da je to, kar beremo, zgolj zgodba. V romanu lahko zasledimo tudi ogromno medbesedilnih 
navezav, ki pa imajo prav tako lastnosti postmodernističnih citatov – avtor jih uporablja 
zavestno in nanje opozarja, saj želi, da jih prepoznamo, jih postavlja v drugačen kontekst kot 
v izvornem besedilu, do njih pa vzpostavlja ironičen odnos. Blatnik se je s tem delom 
približal tudi ameriški metafikciji, katere značilnosti je mogoče zaslediti v romanu. Ena od 
njih je uporaba elementov iz drugih medijev, saj se roman medbesedilno navezuje na film 
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Andreja Tarkovskega Stalker, ki pa je prav tako posnet po knjigi Arkadija in Borisa Strugacki 
Piknik na robu ceste. 
 
Za konec bi rada na kratko predstavila Blatnikovo ustvarjanje po Plamenicah in solzah, 
potem pa še delila osebno izkušnjo s tem romanom. Blatnikov opus zajema romane, razne 
eseje, študije in učbenik o pisanju kratkih zgodb. Tudi sam je znan je po številnih zbirkah 
kratkih (kratkih) zgodb, ki so bile prevedene v 30 tujih jezikov in objavljene v tujih literarnih 
revijah. V njegovi prvi zbirki kratkih zgodb Šopki za Adama (1983) je mogoče zaslediti 
nekatere lastnosti postmodernistične literature, ki so še bolj izrazite v zbirki Biografije 
brezimenih. V tej zbirki, ki je izšla dve leti za Plamenicami in solzami, pa lahko zasledimo 
tudi značilnosti minimalizma in intimizma, kar zaznamuje Blatnikovo nadaljnje ustvarjanje. 
Njegove kratke (kratke) zgodbe – nekatere obsegajo samo dve vrstici – v postmodernističnem 
duhu prekinjajo s tradicijo »velikih zgodb« in opisujejo vsakdanje majhne zgodbe, drobne 
trenutke ali celo geste (na primer Bobnarjev zamah, ki opisuje zamah bobnarja s palico). 
Pogosta tema so odnosi med moškim in žensko, ki sta nezmožna medsebojne komunikacije 
(na primer kratka zgodba Pravzaprav). Vse te značilnosti so opazne v njegovih zbirkah 
Biografije brezimenih (1989), Menjave kož (1990), Zakon želje (2000), Saj razumeš? (2009) 
in prav tako v njegovi zadnji zbirki zelo kratkih zgodb Ugrizi, ki je v lanskem letu izšla pri 
društvu LUD Literatura. 
 
Plamenice in solze so prvi postmodernistični roman, ki sem ga prebrala. Ko sem ga brala 
prvič, še nisem poznala širšega konteksta postmodernizma in postmodernistične književnosti 
in roman je bil zame nekaj čisto novega, zdel pa se mi je duhovit in zelo nenavaden za branje. 
Odločila sem se podrobneje seznaniti z njim in s postmodernizmom nasploh, zato sem leto 
kasneje izdelala seminarsko nalogo na to temo, potem pa se odločila to razširiti v diplomski 
nalogi. S poznavanjem širšega konteksta, se mi branje romana zdi še bolj zanimivo. Vedno 
znova, ko ga preberem, me navdušujeta avtorjevi duhovitost in ironija. Menim, da so 
Plamenice in solze pravi postmodernistični »labirint iz papirja« – razkrivajo neskončne 
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